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ABSTRAK 
 
VITASARI AYUNINGTYAS. Meningkatkan Kemampuan Bercerita Dengan 
Urutan yang Baik Melalui Media Gambar Seri Siswa Kelas VII F SMP Negeri 
1 Karangmalang Kabupaten Sragen. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Oktober 2013. 
 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Penerapan 
media gambar seri siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Karangmalang Sragen Tahun 
Pelajaran 2013/2014. 2) Kemampuan bercerita dengan urutan yang baik siswa 
kelas VII F SMP Negeri 1 Karangmalang Sragen Tahun Pelajaran 2013/2014. 3) 
Untuk meningkatkan kemampuan bercerita dengan urutan yang baik melalui media 
gambar seri siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Karangmalang Sragen Tahun 
Pelajaran 2013/2014. 
Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas tempat mengajar, dengan 
penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan praktik dan proses dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII F 
SMP Negeri 1 Karangmalang Sragen tahun pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 
34 siswa. Teknik analisis data digunakan analisis perbandingan, yakni dengan 
membandingkan nilai kemampuan bercerita antarsiklus. Kemampuan bercerita 
awal sebelum diberi tindakan, yang dianalisis adalah nilai unjuk kerja sebelum 
menggunakan media gambar seri dan nilai kemampuan bercerita setelah 
menggunakan media gambar seri sebanyak dua siklus. Data yang berupa nilai 
kemampuan bercerita antarsiklus tersebut dibandingkan hingga hasilnya dapat 
mencapai batas ketercapaian atau indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. 
Hasil penelitian menunjukkan: Data awal kemampuan bercerita nilai rata-
rata sebesar 62,79, siswa mendapat nilai 65 ke atas sebesar 50%. Data tersebut 
secara klasikal belum mencapai ketuntasan belajar. Pada siklus I rata-rata nilai 
kemampuan bercerita 66,32, siswa mendapat nilai 65 ke atas mencapai 70,59%. 
Data tersebut secara klasikal belum mencapai ketuntasan belajar. Pada siklus II 
rata-rata nilai kemampuan bercerita 70,88 ketuntasan klasikal 91,18% sehingga 
diasumsikan bahwa sebagian besar siswa telah menuntaskan kemampuan bercerita 
pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: media gambar seri 
dapat meningkatkan kemampuan bercerita dengan urutan yang baik pada siswa 
kelas VII F SMP Negeri 1 Karangmalang Kabupaten Sragen tahun pelajaran 
2013/2014. 
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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau ditertbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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MOTTO 
 
Artinya: “... sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ...”  
(Q.S. Ar Ra’d: 11). 
 
Bekerja untuk dunia seakan-akan hidup selamanya, dan beramal untuk akherat 
seakan-akan mati besok pagi. 
( Mahfudhod / Kata Mutiara ) 
 
Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan,  
dan selalu istiqomah dalam menghadapi cobaan. 
( Penulis ) 
 
Belajar dan mengarungi hidup yang paling utama adalah integritas. 
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